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El grupo 207115_14 del curso Diplomado en SCM y Logística O.G. 1602 del 2021 
presenta las actividades relacionadas con la estrategia Supply Chain Management en la empresa 
Alfagres S.A perteneciente al sector de la construcción.  
Encontramos procesos involucrados dentro de la cadena de suministro, los cuales son de 
relevancia en la administración de la cadena de abastecimiento de la empresa. Dentro del 
contexto de innovación en pro de mantenerse en un mercado cada vez más exigente por los 
clientes, es de suma importancia establecer un manejo y control de la cadena de abastecimiento, 
con el uso de la tecnología de la información. Entender las relaciones existentes entre fabricantes 
y proveedores e incluso a los clientes, permite que la cadena de suministro no se encuentre 
limitada, en pro de reunir solo funciones de recepción y cumplimiento para el cliente, sino que 
permite el desarrollo de productos, optimización de operaciones, distribuciones, finanzas y 
mejora el servicio al cliente obteniendo nuevos negocios sustentables y sostenibles. 
Se encuentran diversas actividades dentro de la cadena de suministro, como el 
aprovisionamiento de materas primas, la transformación de estas en producto terminado para ser 
comercializado, cumpliendo con los requerimientos del mercado. 
Se harán propuestas en las diferentes estrategias que conforman el Supply Chain 
Management, que se adecúen a la actividad económica que desarrolla la empresa Alfagres S.A. 
Como, por ejemplo, en cómo afrontar la globalización y el ingreso de las tecnologías en 
cuanto a las Mega tendencias, además en el manejo del almacenamiento en el centro de 





servirá como apoyo para tener una visión del avance tecnológico al que debe enfrentarse la 







Objetivo General   
• Analizar las actividades de Supply Chain Management como estrategia de éxito 
para la empresa Alfagres S.A 
Objetivos específicos     
 
• Analizar cada uno de los procesos que integra la cadena de suministro de Alfagres 
S.A, con relación a la Supply Chain Management 
• Reconocer la estructura y los procesos logísticos de la cadena de suministro de 
Alfagres S.A, a través de los conocimientos adquiridos durante el diplomado de 
profundización en Supply Chain management.  
• Establecer procesos logísticos y estrategias de mejoramiento continuo en la 
cadena de suministro, que permitan a Alfagres S.A, alcanzar mejores niveles de 
competitividad. 
• Presentar propuestas de mejora y/o actualización a la cadena de suministro que 








Capítulo 1: Configuración de la red de Supply Chain para la empresa  
El estudio del Supply Chain Management es una estrategia para mejorar el desempeño de 
las empresas, logrando una gestión efectiva para disminuir los costos, inventarios y tiempo, 
aumentando la competitividad que se ve reflejado en las ganancias. (Pinzón, 2005). Se relacionada 
a continuación la red de la cadena de abastecimiento de la empresa Alfagres S.A., de acuerdo con 
los lineamientos de la estrategia Supply Chain Management, con la cual se muestra la ubicación 
de los proveedores, clientes y consumidores de la empresa. 
Presentación de la empresa Alfagres S.A 
Alfagres S.A. es una empresa colombiana que se dedica a la fabricación, 
comercialización, distribución, exportación e importación de productos para la construcción y 
amueblado de viviendas. Tiene una experiencia de más de 40 años, siendo establecida en el mes 
de octubre del año 1971. Sus establecimientos son distribuidos entre 18 ciudades de Colombia. 
Cuenta con un amplio portafolio de productos entre los cuales se encuentran baldosas cerámicas, 
pinturas, alfombras y gramas sintética, grifería, línea sanitaría, porcelanatos con los cuales, 
“Diseñamos y construimos bienestar para la sociedad, renovando la vida de las personas a través 
de espacios inspiradores” 
Miembros de la red 
Conceptualización y contextualización  
Son reconocidos como miembros integrantes del Supply Chain Management las 
empresas, organizaciones, compañías o personas naturales, que tienen interacción directa o 
indirectamente. (Pinzón, 2005).  Alfagres S.A. cuenta con un total de 635 proveedores de 





internacionales de diferentes continentes, los 548 restantes son proveedores nacionales. En 
cuanto clientes cuenta con 2000 aprox. Todos los miembros distribuidos en los tres niveles. En la 
ilustración 1 se relacionan los principales. 
   Miembros de la Red a la cual pertenece la empresa Alfagres S.A 
Ilustración 1. Miembros de la red Alfagres S.A 
 
Nota. Fuente de elaboración propia del autor. 
 
Red Estructural de una empresa 
Conceptualización y contextualización  
Son los niveles que componen la cadena de abastecimiento, proveedores- clientes.  En 
donde se definen proveedores, clientes, para analizar cómo está compuesto el flujo de la cadena 





Red Estructural de la empresa Alfagres S.A.     
Ilustración 2. Red Estructural Alfagres S.A 
 
Nota. Fuente de elaboración propia del autor. 
 
Dimensiones estructurales de la red de valor  
Conceptualización y contextualización  
La dimensión estructural horizontal, hace referencia al total de niveles que compone una 
cadena de abastecimiento, se puede catalogar en larga o corta dependiendo de la cantidad de 
niveles que haya en la red estructural. (Pinzón, 2005) 
 
  Estructura horizontal de la empresa Alfagres S.A 
N3 N2 N1 N1 N2 N3
















































































Se inicia con la explotación minera de arcilla, este proceso lo desarrolla la 
sociedad minera de Pantoja, la arcilla es trasladada a las plantas de producción donde 
se combina con otros productos químicos (aditivos), los cuales son suministrados por 
las diferentes compañías proveedoras, pueden ser importados o nacionales. Luego se 
pasa a una molienda donde después de estar en condiciones óptimas es trasladada a las 
prensas donde el proceso de fabricación es terminado y el producto final pasa al centro 
de distribución. El siguiente paso, es según la solicitud de los clientes (canales) a 
donde será dirigido el producto, y el cual será la forma de transporte, para ser 
entregado al cliente final como se muestra en la ilustración 3.   
Ilustración 3. Estructura horizontal Alfagres S.A   
 
Nota. Fuente de elaboración propia del autor. 
Estructura vertical de la empresa Alfagres S.A 
Se refiere a la cantidad de proveedores y clientes que se pueden encontrar en cada nivel 
de la red, esta puede ser ancha o angosta, dependiendo de la cantidad de compañías. 
(Pinzón, 2005).  En el caso de Alfagres S.A, podemos deducir que, por la magnitud de la 
compañía, su estructura vertical es ancha, ya que tanto en proveedores como en clientes existe 
una cantidad significativa de participantes, que hacen parte de la Supply Chain.  





tabla 1 y 2. 
Tabla 1. Niveles e Proveedores 




Nota. Fuente de elaboración propia del autor. 
Tabla 2. Niveles de Clientes 




Nota. Fuente de elaboración propia del autor. 
 
Posición horizontal de la compañía Alfagres S.A 
 
La posición horizontal de hace referencia a la ubicación de la empresa, qué tan cerca se 
encuentra de las fuentes de abastecimiento como de los clientes o consumidores finales. (Pinzón, 
2005) .Alfagres S.A se encuentra cerca del primer nivel de proveedores de abastecimiento de 
materias primas principales como los proveedores de arcilla, en cuanto a los clientes posee 
clientes internos y externos desde el nivel 1 hasta el nivel 3. 
 
Tipos de Vínculos de procesos 
Conceptualización y contextualización  
Teniendo en cuenta la investigación se indica que se pueden identificar cuatro tipos de 





puede optimizar o modificar sus operaciones en mejora de sus costos integrando y gestionando 
los siguientes vínculos. (Pinzón, 2005), como se muestra en la ilustración 4. 
Ilustración 4. Vínculos de Negocios Inter Empresas Alfagres S.A 
 
Nota. Fuente de elaboración propia del autor. 
Vinculo administrado en la empresa Alfagres S.A 
El vínculo administrado, es donde la empresa participa mucho más activamente, posee 
una comunicación e integración con uno o más procesos con los proveedores o clientes. Suele ser 
más fuerte esta integración en el Nivel I del Supply Chain Management. (Pinzón, 2005) 
La compañía ALFAGRES integra estratégicamente y posee vinculo administrado con los 
proveedores de primer nivel, así como también con clientes que van del primer nivel al tercer 





cantidad de procesos administrados con lo cual ha llegado a hacer posicionada en el mercado 
como una de las principales marcas en el sector de la construcción. 
Vinculo Monitoreado en la empresa Alfagres S.A 
Los vínculos de Monitoreo hacen alusión a una empresa que trabaja junto con otra, y  
esta es la encargada de realizar específicamente unas actividades que no son tan prioritarias, 
por lo cual audita o monitorea con una frecuencia moderada. (Pinzón, 2005) 
La compañía debe garantizar que todos los productos que comercialicen sean de buena 
calidad, y aunque confían en ellos deben de estar cada cierto tiempo monitoreando o auditando 
que estos elementos sean los apropiados. 
En cuanto a los clientes, en ocasiones deben monitorear que estos clientes manejen o 
transporten de la forma adecuada los productos. Es por esto por lo que deben de estar más 
pendientes del nivel I y II. Alfagres S.A, posee vínculos monitoreados con proveedores de 
segundo nivel los cuales le proporcionan materiales y productos (PISOTEX, BALDOSINES 
TORINO, FLOR GRES, SOCIEDAD MINERA PANTOJA Y QUICK), y en cuanto a los 
clientes presenta un vínculo monitoreado de las grandes superficies desde el canal distribuidor. 
Vinculo No administrado en la empresa Alfagres S.A 
Este tipo de Vínculos no Administrado es cuando la empresa no está involucrada 
activamente, con algunos procesos de otras empresas, confía plenamente en que estas 
cumplen eficientemente con sus actividades designadas. Se puede decir que incluye 
proveedores de materias primas de Nivel III. (Pinzón, 2005) 
Encontramos que todos los proveedores de tercer nivel y tres del segundo nivel no poseen 
vínculo administrado. Esto se debe a que son empresas ubicadas fuera del país a las cuales se les 





tercer nivel se encuentran tres vínculos no administrados los cuales corresponden a Grandes 
superficies, constructoras y Alfacenter, (tiendas pertenecientes a la empresa).  
Vinculo No participante en la empresa Alfagres S.A 
Son aquellos que se generan en empresas que no son parte del Supply Chain, pero sus 
decisiones en cuanto a gestión de procesos, optimización de recursos pueden afectar a la empresa 
(Pinzón, 2005); En Alfagres son aquellos que se generan externamente en las múltiples 
decisiones como pueden ser las políticas gubernamentales (alza de los combustibles, impuestos, 
fletes,), de acuerdo con lo anterior se podría decir que las afectaciones de otras empresas de 
acuerdo a las materas primas que requieren implican alzas en sus insumos y conlleva a que 













Capítulo 2: Procesos del SC para una empresa, según enfoque del GSCF 
De acuerdo con la globalización de los mercados, la empresas, grupos empresariales y 
corporaciones, es inminente la necesidad de establecer metodologías que le proporcionen la 
competitividad con el paso del tiempo, creando procesos de clase mundial, en los cuales se 
establecen sinergias en todas las áreas que comprende la cadena de abastecimiento, generando 
rentabilidad a las empresas. (Pinzón, 2005). A partir de esta necesidad, y buscando contar con un 
enfoque estratégico en los procesos referentes a la gestión de la cadena de abastecimiento y en 
logística, se aborda el enfoque de acuerdo con el GSCF (Global Supply Chain Fórum) para la 
empresa Alfagres, el cual propone una metodología que abarca la revisión de procesos como la 
administración del servicio al cliente, cumplimiento de pedidos, la administración de 
manufactura, administración del entorno, entre otros. La idea principal es integrar los 
componentes externos e internos que afectan la cadena de abastecimiento, desde los proveedores 
de primer nivel hasta el cliente final. 
Los 8 procesos estratégicos según el Global Supply Chain Forum (GSCF) 
Conceptualización y contextualización  
Los ocho procesos clave están presentes a lo largo del S.C. y cruzan a través de todas las 
firmas y silos funcionales dentro de cada empresa. Los silos funcionales incluyen Marketing, 
Investigación y Desarrollo, Finanzas, Producción, Compras y Logística. Las actividades en estos 
procesos residen dentro de un silo funcional, pero los procesos completos no están contenidos 
dentro de una función. Mientras la administración de todas las firmas en cada S.C. debe 
considerar estos ocho procesos, la relativa importancia de cada proceso y de sus actividades 





diseñados desde la perspectiva de una empresa manufacturera situada cerca del medio del S.C. 
(Pinzón, 2005). 
 
Identificación y aplicación de los 8 procesos estratégicos en la empresa Alfagres S.A 
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identifica las posibles 
situaciones que pueden 
afectar al cliente como: 
troque de productos, 
pedidos incompletos o 
incumplimientos en 
tiempos de entrega. 
 En cuanto a la 
distribución y entrega 
del producto se tiene 
indicadores de: 




Si bien se cuenta 
con una herramienta 
tecnológica bastante 
avanzada, ERP SAP, es 
necesario capacitar al 
personal, en pro de 
establecer información 
relevante de marketing, 
ventas, documentación y 
fidelización de clientes, 









del Servicio al 
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cliente y es el 
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brindando calidad 





Los clientes son 
clasificados en canales 
de distribución de 
acuerdo a la rama del 
mercado a la que se 
dirigen (constructor, 
Retail, gubernamental e 
internacional), de 
acuerdo a costo se les 
ofrecen, precios, tiempos 
de entrega, 
asesoramiento y 
acompañamiento en todo 
el proceso de selección 
Se debe mejorar el 
uso de herramientas 
virtuales de asesoría. 
Impulsar más la simulación 
virtual de ambientes 
intervenidos por los 
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producto. 
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manejo de la demanda. 
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aplican los productos de 
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Make to Stock. M² 
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ocasionada por el covid 19, 
puso en evidencia la 
falencia de la empresa en 
gestión de riesgo, debido a 
que se presentó escasez de 
productos generando 
tiempos largos de espera 
para los pedidos. 
De esta manera se 
debe identificar 












con la cantidad y 
calidad adecuada, el 
tiempo adecuado y 
en el lugar que se 
solicitaron, si se 
cumplen estos 
criterios se podría 
considerar que 







un esquema de ordenes 
perfectas:  
El área de 
planeación establece un 
indicador de entregas vs 
devoluciones o 
reclamos, con el fin de 
prever lo que ocasiono 
el reclamo o devolución. 
Evaluar 
situaciones y alternativas 
Se debe mejorar el 
control de revisión de 
picking en el Centro de 
Distribución. Ya que es 
frecuente el troque de 
productos. Se debería tener 
más de un filtro de revisión 
de productos antes de 
cargar los vehículos, con el 











fabricación de un 
producto, la 
planeación de 
costos y de 
materiales de deben 




 El área de 
planeación realiza los 
presupuestos para cada 
año de acuerdo con la 
Desarrollar planes 
de contingencia en caso de 
que el indicador BSC no se 
cumpla con el fin de 
encontrar la falla y poder 
corregir lo antes posible el 










importantes de este 
proceso la claridad 
de proyecto, el 
centro o centros de 
trabajo, puntos de 
manufactura, líneas 
de ensamblaje y los 
procesos continuos. 
(Pinzón, 2005) 
planeación de la 
demanda para 
determinar y sincronizar 
procedimientos, para dar 
una buena 
administración de la 
manufactura. 
El indicador que 




ademas continuar de 
manera optima con los 
procesos, y así poder medir 
el rendimiento de los 










eficiente de los 
recursos y sus 
stocks reduciendo 







internos, la empresa 
se direcciona hacía 
la disminución de 
las pérdidas y 






realiza análisis de 
beneficio o de costo 





en ventas y la criticidad 
del proveedor. 
Como indicador 
tenemos la evaluación 
de proveedores, donde 
se califica la calidad, 
tiempos de entrega y 
costos. 
Identificar 
oportunidades con los 
proveedores 
De acuerdo a la 
situación actual de la 
empresa, (ley 1116), los 
proveedores con los que se 
cuenta son mínimos, los 
proveedores suministran las 
materias primas de acuerdo 
a lo pactado sobre esta ley 
y es muy difícil tratar de 
abrirse hacia otros 
proveedores para buscar 
créditos y la 
recomendación seria hacer 
compras de materia prima 


















tecnología, el ciclo 
de vida útil de los 
productos, y la 
integración de los 
proveedores a la 
cadena de 
suministro, 
teniendo en cuenta 
que los productos se 
encuentren dentro 
de la cadena de 
suministro la 
demanda dependerá 
de los puntos de 
La compañía en 
su área de investigación 
y desarrollo hace los 
estudios de marketing 
con el fin de desarrollar 
productos atractivos al 
cliente y que generen 
buenos dividendos. 
Para esta área 
no se cuenta con un 
indicador. 
 
Medir proceso de 
mejora 
La organización 
debería mejorar en el 
desarrollo de nuevos 
productos e innovar en su 
portafolio ya que la 
competencia del sector es 
muy fuerte y se debe estar a 
la vanguardia según las 
tendencias a las que el 
comercio dirige a las 
compañías, entendiendo las 
restricciones del Supply 
chain y determinar las 
metas y objetivos. 
Además de tener 
en cuenta ala cliente para el 















del retorno de los 
productos a la 
cadena de 
suministro a bajos 
costo, enfocada en 





de materias primas 






retorno es parte 




proceso de retorno 






abrirse paso en sus 
proyectos. 
En la compañía, 
las devoluciones se 
tramitan de acuerdo al 
canal de distribución y a 
la reclamación con la 
que se haga la orden de 
devolución, se gestiona 
la orden de devolución 
para que ingrese al 
centro de distribución y 
se haga la respectiva 
inspección de los 
productos para ser 
almacenados o en su 
defecto Re empacados si 
entran con defectos de 
empaque o rotura, como 
indicador se maneja el 
control de metros 
devueltos / metros 
despachados 
Desarrollar la red 
de logística reversa. 
Determinar 
modos de transporte y 
metodología.  
Estructurar plan 
de devoluciones.  
La compañía debe 
ser capaz de tomar 
decisiones y con el equipo 
desarrollar los planes para 
transporte y manejo de los 
productos 
retornados hasta que ellos 
lleguen a su destino final. 
Los productos pueden ser 
llevados a una central de 
retorno donde los 
productos retornados son 
consolidados y 
examinados. El equipo 
también determina que 
programas de transporte va 
a emplear. Por ejemplo, 
administradores del 
supply chain 
pueden decidir qué utilizar 
transporte especializado o 
vinculado a la compañía 
puede ser la forma más 
eficiente de transportar el 
retorno.  
 








Capítulo 3: Procesos según enfoque de APICS-SCOR. 
El APICS-SCOR se presenta como una herramienta con la cual se representa, analiza 
y configuran cadenas de suministro de una forma práctica para entender los diferentes 
procesos que se establecen dentro de los macroprocesos que presenta la empresa de estudio 
en nuestro caso Alfagres S.A. 
Conceptualización y contextualización  
Esta herramienta permite realizar un diagnóstico estándar dentro de las industrias 
con la cual se puede establecer su gestión y realizar estudios comparativos Inter industrias 
dentro de la cadena de suministros; al unir los procesos de negocio, indicadores de gestión, 
las mejores prácticas y las tecnologías, alcanza a estar en la planeación estratégica de la 
organización. 
Se describen a continuación los 6 procesos del modelo SCOR con nivel estratégico y 
superior, organizacionales de Alfagres S.A 
• Planificación (plan): Se establecen los recursos, cadenas de comunicación y 
distribución, se orientan objetivos empresariales acorde a la demanda, capacidades 
disponibles, con lo cual se determinan las mejores prácticas para los cinco procesos 
centrales obteniendo con ello una alta eficacia (Poluha, 2007). 
• Adquisición (Source): Adquisición de bienes y servicios, estableciendo la necesidad y 
disponibilidad de mercancías (materias primas e insumos), la compra, la recepción, el 
control de calidad. 
• Fabricación (Make): Se transforman las materias primas en un producto de acuerdo 





• Distribución (Deliver): Corresponde al proceso de entrega de los pedidos, el 
transporte, el almacenamiento y las ventas, así como todos los procesos relacionados 
con la entrega. 
• Devolución (Return): Devoluciones de los Clientes y/o consumidores finales, así como de 
proveedores relacionados con cualquier tipo de devolución. 
• Facilitar (Enable): Procesos relacionados con la cadena de suministro como, las 
normativas empresariales, las bases de datos, la gestión de riesgos, los requisitos legales 

















Identificación e implementación de los procesos según APICS - SCOR en la empresa 
Alfagres S.A 
Proceso de Planificación (Plan) 
Ilustración 5. sP Proceso de Planificación Alfagres S.A 
 





Proceso de aprovisionamiento (Source) 
Ilustración 6. Proceso de Aprovisionamiento (Source) 
 
Nota. Fuente de elaboración propia del autor. 
 Proceso de Producción o Manufactura (Make) 
Ilustración 7. Proceso de Producción o Manufactura (Make) 
 





Proceso de Distribución (Deliver) 
Ilustración 8. Proceso de Distribución (Deliver) 
 





Proceso de Devolución (Return) 
Ilustración 9. Proceso de Devolución (Return) 
 
Nota. Fuente de elaboración propia del autor. 
Proceso de Facilitar (Enable) 
Ilustración 10. Proceso de Facilitar (Enable) 
 





Capítulo 4: Identificación de los flujos en la Supply Chain de la empresa Alfagres S.A 
Dentro de la gestión de la cadena de suministro es necesario que sea vista como un solo 
proceso y no como la suma de varios procesos, ya que esto limita los objetivos y la visión, sin 
tener en cuenta la limitación de las acciones que pueden generar en los proveedores, clientes 
internos y externos. 
En el presente informe se realizan tres actividades principales, enfocadas a logística, la 
cual hace parte fundamental de la Supply Chain a fin de satisfacer los requerimientos de los 
clientes. 
La primera actividad consta de realizar los flujos de información, de producto y de 
dinero, de la compañía Alfagres S.A, como se muestra en la ilustración 11. 
Ilustración 11. Flujo de la Información Alfagres S. A 
 





Flujo de información 
Conceptualización y contextualización  
Corresponde a la trazabilidad que se le debe dar a la información correspondiente, tras ser 
recibida la orden de producción de uno de los productos que fábrica la organización. 
En el pensamiento en flujo se evidencia el flujo de información del proceso desde los 
proveedores, el proceso de aprovisionamiento, fabricación y distribución hasta el cliente final, 
donde se muestra cada uno de los requerimientos que tiene dicho proceso para su correcto 
funcionamiento. 
Por otro lado, el diagrama de flujo evidencia el proceso desde la solicitud de 














Diagrama de flujo información 
Ilustración 12. Diagrama de flujo información 
 






Flujo de producto 
Conceptualización y contextualización  
En el diagrama de flujo del producto indica la secuencia, que realiza desde que la materia 
prima es recibida, y los procesos de producción, almacenamiento y transporte, hasta cuando el 
producto es entregado al consumidor final, teniendo en cuenta las devoluciones estimadas. 
En el pensamiento en flujo se evidencia el flujo de retorno para el proceso productivo, 
desde los proveedores, el proceso de aprovisionamiento, fabricación y distribución hasta el 
cliente final, donde se muestra cada uno de los requerimientos que tiene dicho proceso para su 
correcto funcionamiento, teniendo en cuenta que el diagrama de flujo de información son 
requerimientos de conocimiento no tangible, y en este proceso se requiere el material en físico 
para dar inicio con el proceso productivo, como se muestra en la ilustración 13. 
Ilustración 13. Diagrama de Retorno 
 





Diagrama de flujo de productos 
Ilustración 14. Diagrama de Flujo de Productos 
 






Flujo de efectivo 
Ilustración 15. Flujo de Efectivo 
 







Diagrama de flujo de requisiciones 
Ilustración 16. Diagrama de Flujo de Requisiciones 
 








Capítulo 5: Colombia y el LPI del Banco Mundial. 
Análisis de la situación de Colombia en términos logísticos comparándolo frente a otros 
seis países del mundo en cuanto a la puntuación del LPI, Aduana, Infraestructura, Envíos 
internacionales, Competencia Logística, Seguimiento y Rastreo y por último Oportunidad. 
 
Conceptualización y contextualización  
Colombia ha presentado una evolución bastante notable para el año 2018 en la cual 
presenta un avance en el escalamiento de puestos, se marca el indicador de trazabilidad en el cual 
alcanza el puesto 53 para el año 2018, en infraestructura presenta un decaimiento comparándolo 
con el año 2012, pasó del puesto 68 al 72, en los demás ha presentado mejora. 
En cuanto a las calificaciones se puede observar un aumento en el cual se marca la 
calificación en trazabilidad con 3.08 y en el Score con 2.94, y se marca la perdida de calificación 
en infraestructura en el año 2018 comparado con el año 2012, en los años 2014 y 2016 se 








Comparativo de Colombia ante el mundo 
Ilustración 17. Comparativo de Colombia Ante el Mundo 2012 
 





Ilustración 18. Comparativo de Colombia Ante el Mundo 2014 
 





Ilustración 19. Comparativo de Colombia Ante el Mundo 2016 
 





Ilustración 20. Comparativo de Colombia ante el mundo 2018 
 





Grafico historico lugar ocupado por colombia en el ranking mundial, como se muestra en 
la ilustracion 21. 
Ilustración 21.Colombia en el Ranking Mundial 
 





Colombia: CONPES 3547 – Política Nacional Logística. 
Conceptualización y contextualización 
Ilustración 22. CONPES 3547 – Política Nacional Logística 1 
 





Elementos fundamentales CONPES 3547 - Política Nacional Logística 
Ilustración 23. CONPES 3547 – Política Nacional Logística 
 





Capítulo 6: El efecto látigo (The Bullwhip Effect). 
En este capítulo se busca identificar todas las partes involucradas en el proceso para la 
optimización de inventarios, permitiéndonos describir la relación de estas con respecto al efecto 
látigo una vez se efectuó este proceso se dio a conocer una propuesta para sistematizar la 
información correspondiente tanto para el proceso de compras como para el de inventarios, ya 
que estos dos procesos depende el uno del otro finalmente con la información estudiada se 
propuso acciones de mejora y se logró identificar cual es el tipo de inventario que efectúa 
actualmente esta organización. 
Conceptualización y contextualización  
Los motivadores que dan origen a la aparición del Bullwhip al interior de una Cadena de 
Suministro en particular son 5: i) Un movimiento oscilatorio de la demanda, cuyas fluctuaciones 
nada tienen que ver con la original del mercado, dando lugar a una estacionalidad irreal, lo que 
origina ajustes inadecuados, por ejemplo, en las capacidades de producción o de suministro; ii) 
Un efecto de amplificación consistente en aumentar las diferencias entre picos y valles, lo que 
induce falsas expectativas en los agentes; y iii) Un retraso temporal en la información recibida, 
causante de desfases entre los objetivos reales y la aplicación de políticas tendientes a 
alcanzarlos, aumentando los índices de incumplimiento.(Mejía, Carlos. (2013). 
Análisis de causas en la empresa Alfagres S.A 
Demand-forecast updating 
Anualmente se realizan los presupuestos para cada área involucrada en la cadena de 
suministro, los cuales van enlazados en pro de cumplir la demanda de los diferentes productos, 





los productos que están en crecimiento y en decrecimiento para así mismo asignar las cantidades 
de venta. 
En Alfagres S.A, la producción se realiza de acuerdo a los presupuestos que se desarrollan 
mensualmente, donde se especifican las cantidades requeridas y las fechas que debe de tener cada 
orden de pedido; También se definen la maquinaria a emplear, el tiempo que se asigna al 
personal, y la mano de obra necesaria para el desarrollo de las funciones desarrolladas en la 
empresa; Todo esto se realiza, por medio de un balanceo de línea, con el fin de determinar la 
capacidad instalada para lograr cumplir con los objetivos. 
Lo anterior se ve reflejado en el pronóstico de la demanda y en las órdenes de pedido que 
se pueden realizar con los diferentes clientes de nuestra empresa. Al generar las órdenes en las 
diferentes etapas de producción, la empresa genera una existencia o una posibilidad de 
producción para las órdenes futuras. También analizando, actualizando y controlando la demanda 
y las órdenes se pueden generar niveles de inventarios suficientes y equilibrados para no generar 
costos o escasez en los pedidos y restricciones en la cadena de suministro 
Alfagres S.A presenta una planeación de inventarios de acuerdo con la demanda de 
Materias Primas, Repuestos, Insumos, Empaques, Productos terminados. 
Las compras y saldos de inventario son revisadas y evaluadas mensualmente por las áreas 
de (Ventas, Mercadeo, Manufactura, Mantenimiento, Abastecimiento Estratégico, Logística, 
Planeación). Con esa información suministrada por la empresa en el procedimiento de gestión de 
inventarios podemos analizar que se presenta el efecto látigo en productos específicos como es el 






En las diferentes áreas de la empresa existen controles de inventario para programar el 
consumo de materia prima, insumos, repuestos, donde el área de planeación está en la tarea de 
controlar las solicitudes de productos a los proveedores con el fin de tener el stock necesario para 
cada área; De esta manera se evita el efecto látigo. 
Order batching 
Alfagres S.A como productora y comercializadora posee variedad de productos dentro de 
los cuales se destacan (Cerámica, Gres, Pinturas,) los cuales produce y comercializa, y 
comercializa, Grifería, Línea sanitaria, pegantes y cerámica importada. que se compran en 
volumen para lograr menores precios unitarios. 
Dentro de este portafolio hay productos terminados importados que se compran en 
volumen para lograr menores precios unitarios, lo cual genera dentro de la cadena de 
abastecimiento una cantidad considerable de inventario. También los proveedores de materias 
primas ofrecen menores precios a mayor cantidad comprada, lo que hace que la empresa adquiera 
en ocasiones gran cantidad de estas materias primas afectando el inventario el cual en ocasiones 
se encuentra en exceso, como se muestra en la ilustración 24. 
Ilustración 24. Capacidad del Centro de Distribución 
 





Con base en la ilustración 24, se muestra la capacidad de los centros de distribución que 
maneja Alfagres y cuánto tienen ocupado con productos; El grupo de inventarios, se encarga de 
realizar inventarios aleatorios y generales con el fin de mantener   información actualizada del 
stock de seguridad, comparando con planes de producción, con el fin de evitar desabastecimiento 
de productos y hacer las solicitudes respectivas a la planta, cuando sea necesario. Con esto se 
evita el efecto látigo. 
Price fluctuation 
Ocurre debido a que los minoristas realizan descuentos. De igual modo las grandes 
superficies (Home center, Easy), también lo hacen con el fin de adelantar las ventas, esto provoca 
que se alteren las órdenes de producción y existan menos solicitudes en la empresa. 
Cuando los precios de las materias primas o de los productos fluctúan estacionalmente, se 
tiende a provisionar material en épocas de precios bajos, con precios de referencia y capacidad 
que tiene la empresa para tener inventarios. La empresa siempre está en busca de oportunidades 
de conseguir precios bajos y de buena calidad en sus materiales, para aumentar sus inventarios y 
así generar una mayor rentabilidad en la comercialización de sus productos finales lo que 
ocasiona el efecto látigo. 
En cuanto a esto, Alfagres S.A posee bodegas de saldos denominadas Alfacenter en donde 
continuamente se encuentran promociones de saldos (pisos y pared), sanitarios, griferías, pisos 
laminados, alfombra, pinturas entre otros, también se realizan anualmente entre 3 y 4 ferias de 
descuento, donde el público en general adquiere gran cantidad de productos. También se realizan 





De acuerdo con lo anterior se generan ventas de productos, de esta manera Alfagres 
mitiga el efecto látigo. 
Por lo tanto, la organización Alfagres S.A. dentro del programa de producción y 
almacenamiento, analiza exhaustivamente los picos de venta ocasional, y como este patrón de 
compra, no responde a la demanda real de consumo, se toma como referente el histórico de 
ventas. 
Shortage gaming 
No es muy utilizado por el tipo de producto que se elabora, sin embargo, este factor se 
puede identificar en escasez en un mercado como oportunidad para la empresa para utilizar sus 
inventarios amplios como una forma de aumentar su oferta y generar rentabilidad con mayor 
margen respecto de la competencia. 
Alfagres S.A, mediante estrategias de venta logra sobrepasar las metas u objetivos 
generando una sobre demanda en algunos productos; De acuerdo con lo anterior se genera el 
juego de escasez, donde las áreas encargadas de cadena de abastecimiento establecen stock de 
seguridad evitando ocasionar paradas de producción, mientras que a los distribuidores o clientes 
se les establece un mayor tiempo de entrega del producto. 
Por el procesamiento por lotes, se evidencia un efecto látigo; La propuesta para mitigarlo 
sería estar en continua revisión de la planeación de la demanda con el fin de evitar la sobre 
producción o la escasez de producto, donde para la escasez se debe ampliar el stock de seguridad 





Capítulo 7: Gestión de Inventarios 
El inventario es el conjunto de artículos o materiales que un negocio tiene la intención de 
vender a los clientes con fines lucrativos. La gestión de inventario, un elemento crítico de la 
cadena de suministro, es el seguimiento del inventario desde los fabricantes hasta los almacenes y 
desde estas instalaciones hasta el punto de la venta., El objetivo de la gestión de inventario es 
tener el producto adecuado en el lugar correcto en el momento oportuno. Esto requiere visibilidad 
de inventario: saber cuándo se debe hacer los pedidos, cuánto se debe pedir y dónde almacenar 
las existencias. 
Conceptualización y contextualización  
La gestión de inventarios es un área determinante en el manejo de toda organización, es 
importante saber que de las tareas correspondientes a la gestión de inventarios van relacionadas 
con el método de registro, los puntos de rotación, la forma de clasificación y los modelos de 
inventaros y control.  
Uno de los sistemas más comunes y uno de los más usados, es el sistema ABC que ayuda 
organizar los productos en base a su importancia o relevancia para la empresa, valor económico, 
beneficios aportados, rotación etc., y que ayuda a que los productos estén ubicados 
estratégicamente de acuerdo a las necesidades de la compañía con el fin de agilizar su ubicación 
para su uso. 
Análisis de la situación actual de la gestión de inventarios en la empresa Alfagres S.A 
De acuerdo a la encuesta realizada al coordinador del centro de distribución, donde se 
almacena el producto terminado, encontramos que el sistema de gestión de inventarios tiene un 





como en sistema SAP, revisar y actualizar los stocks de seguridad. Por otra parte, se encargan de 
revisar los faltantes y los sobrantes en los inventarios, además de programar y realizar inventarios 
aleatorios de productos de alta rotación y agendar los inventarios generales que son dos en el año. 
En las plantas de producción, el sistema de inventarios está dado por el almacén general 
desde donde se entregan las materias primas, repuestos, e insumos; Los almacenistas llevan el 
inventario según el sistema SAP, y las materias primas se manejan de acuerdo FIFO (first in – 
first out), para evitar su vencimiento. 
Instrumento para recolección de la información 
Encuesta área de centro de distribución y abastecimiento 
Nombre: Harman Castro  
Cargo: Coordinador centro de distribución 
Fecha: 20/07/2021 
Realizada por: Yeison Gómez 
 
Ilustración 25. Encuesta Coordinador Centro de Distribución Parte 1. 
 





Ilustración 26. Encuesta Coordinador Centro de Distribución Parte 2. 
 
Nota. Fuente de elaboración propia del autor.    
De acuerdo con la información suministrada por el coordinador de centro de distribución, 
se hace un diagnóstico sobre el sistema de inventarios, donde el sistema de gestión de inventarios 
trabaja de una manera coordinada con el área de planeación y para que los productos estén acorde 
a las solicitudes de clientes y en los casos de faltantes o sobrantes se encargan de depurar los 
inventarios hasta encontrar donde está el error y dar solución a los reclamos de los clientes 
inconformes por errores de alistamientos, faltantes en las entregas y cruces de referencias. 
Por otra parte, hay falencias en el manejo de información ya que aún trabajan sobre 
planillas manuales, no hay uso de código de barras para los alistamientos y tampoco hay 






 Estrategia propuesta para la gestión de inventarios en la empresa Alfagres S.A a partir del 
diagnóstico realizado. 
De acuerdo con la información recolectada, hallamos que, la empresa utiliza en su gestión 
de inventarios un sistema de revisión continua que es un modelo de aprovisionamiento continuo 
donde se generan ordenes de producción cuando los inventarios decrecen hasta cierta magnitud, 
(stock de seguridad), o punto de pedido. 
Se sugiere implementar un programa de revisión continua, de la existencia física de 
materias primas en el almacén, verificando que estos datos coincidan con la información 
registrada en el sistema SAP, en determinadas ocasiones esta información puede estar 
desactualizada. En este proceso de revisión se debe verificar la calidad de las materias primas y el 
correcto proceso de almacenaje. El informe que se presente se registre en el sistema garantizando 
la existencia física y la calidad del producto. 
Centralización y descentralización de inventarios 
La empresa maneja un almacenamiento descentralizado, debido a que los diferentes 
centros de distribución, almacén general y repuestos, deben manejar a su conveniencia los 
productos que ellos custodian y dar un manejo a sus inventarios independientemente, esto con el 
fin de evitar confusiones y mezcla entre centros y almacenes. 
Conceptualización y contextualización  
Cuando se tiene más de una localización para los inventarios, los costos de administrar el 
sistema en total se elevan. Hay que tener en cuenta que una localización requiere un jefe de 





operarios (sólo por considerar una ínfima parte de los costos que se requieren para operar un 
almacén). 
Con relación a los niveles de stocks necesarios, estos también aumentan cuando se tiene 
varias localizaciones. Como las ventas son variables a medida que se tienen varias localizaciones, 
estas variaciones se amplifican generando necesidades crecientes de niveles de stocks de 
seguridad; si se centralizan las fluctuaciones positivas de una localización puede compensarse 
con las fluctuaciones negativas de otra, generando así una necesidad menor de stock de seguridad 
para la ubicación centralizada. 
El producto que se está centralizado tiene más probabilidad de ser utilizado en cualquier 
lugar de ventas, evitando de esta manera relocalizaciones de productos de un almacén a otro y 
posibles ventas perdidas por desbalance de inventarios (altos en unos puntos y bajos en otros). 
 
Análisis de las ventajas y desventajas de centralizar o descentralizar los inventarios de 
Alfagres S.A 
Alfagres, se especializa en la producción y comercialización de productos para acabados 
de construcción, sus productos no tienen una fecha corta de vencimiento, su enfoque de ventas es 
al por mayor y ventas especializadas al cliente final. 
Teniendo el producto y el tipo de mercado al que está distribuido sus productos la mejor 
opción es la centralización de inventario, no obstante, el grupo empresarial consta de varias 






Por otra parte, el inventario se centraliza en el ERP SAP, donde realmente se pueden 
observar los stocks de todas las áreas. 
Modelo de gestión de inventarios recomendado para la empresa Alfagres S.A 
Dentro de la organización se manejan inventarios operativos y funcionales: 
El operativo abarca producto terminado, el funcional: es el de base, que abarca el canal 
constructor, el de seguridad que abarca el canal Retail, el estacional que abarca los productos 
Core que se promocionan en ferias. 
Pronósticos de la demanda 
Conceptualización y contextualización  
El pronóstico de la demanda da origen a varias clases de proyecciones. Por ejemplo, un 
pronóstico puede referirse a una industria entera, a una línea de productos o bien a una marca 
individual. Puede aplicarse a la totalidad de un mercado o a un segmento en particular. La 
estimación puede basarse en factores generales o en un plan específico de comercialización. Por 
lo tanto, para que un pronóstico se entienda y sea útil, es importante aclarar exactamente qué cosa 
describe. 
El resultado del pronóstico de la demanda es un pronóstico de ventas, que suele abarcar 
un periodo de 1 año. (Molina 2015). 
Aspectos fundamentales en la empresa Alfagres S.A 
Alfagres S.A, desarrolla estudios del pronóstico de la demanda con el fin de mantener el 
inventario necesario. La previsión de la demanda estudia la información de ventas, recoge 





manera los inventarios fluyen, no hay sobre stocks ni tampoco faltantes, además se facilita la 
planificación de los planes de producción.  
Recomendaciones al respecto para la empresa Alfagres S.A 
Usar metodologías basadas en los históricos de ventas, como es los pronósticos 
cuantitativos, o la estimación de ventas anteriores y de tendencia, con estos estudios se busca 
superar el periodo del año anterior, donde, de acuerdo al pronóstico de la demanda se aplicará un 
incremento porcentual al volumen de ventas obtenido en el año anterior o al volumen de ventas 
Promedio de años anteriores. 
Estas técnicas son muy sencillas de aplicar y de bajo costo, se podrían utilizar para 
realizar Los pronósticos a corto y mediano plazo, la propuesta seria por 2 años. Su utilidad para la 
empresa seria para elaborar presupuestos, planes de ventas y de abastecimiento de insumos, 
programaciones de producción, asignación de mano de obra, planes de producción y flujo de caja 











Capítulo 8: El Layout para el almacén o centro de distribución de una empresa. 
Para estudio de esta empresa se tiene como base el modelo de distribución actual, del cual 
se hará un análisis, y se planteará una propuesta de mejora de acuerdo con las falencias que se 
encuentren. Así se podrá mejorar la eficiencia del centro de distribución, fortalecer el sistema de 
inventarios y planificar una propuesta para mejorar la calidad del servicio del centro de 
distribución, además de reducir costos. 
Conceptualización y contextualización 
El Layout es una pieza fundamental en la planificación de la cadena de suministro. Su correcto 
diseño permitirá, entre otras ventajas, un flujo ordenado y eficiente de productos, equipos y 
personas. 
Según Alvarado (2005) "El diseño del Layout del almacén no es estático", "Responde a la 
variedad, características y caducidad del producto, así como a su nivel de rotación de 
inventarios". Un buen diseño del Layout minimiza desperdicios de movimientos, manipulación, 
mermas, robos y, por ende, diferencias en la exactitud del inventario. Realizar una buena 
distribución del almacén también evitará zonas y puntos de congestión, al mismo tiempo que 
facilitará las tareas de mantenimiento. (Alvarado, 2018). 
Situación actual del almacén o centro de distribución de la empresa Alfagres S.A 
Descripción de la situación actual  
De acuerdo con la observación del centro de distribución, vemos que hay una bodega que 
cuenta con 1200 estibas de producto terminado aproximadamente, esta bodega tiene un área de 





La distribución de los productos no está ubicada de acuerdo a la importancia según su 
rotación. Para la gestión de inventarios y buen funcionamiento en necesario implementar un 
sistema de almacenamiento ABC, con el cual los productos se ubicarán de acuerdo con la 
rotación: productos A estarán más cerca de la zona de alistamiento, productos B de mediana 
rotación, estarán en medio de la bodega y los productos C, serán los productos de baja rotación y 
estarán al fondo de la bodega o en áreas más lejos de la zona de alistamiento o zona de carga, 
como se muestra en la ilustración 27. 
Plano del Layout actual 
Ilustración 27. Layout Actual Centro de Distribución Alfagres S.A  
 
Nota. Fuente de elaboración propia del autor. 
Almacenamiento caótico, donde el espacio disponible se ocupa. 





Descripción y justificación de la Propuesta 
El modelo de almacenamiento ABC que se propone para el centro de distribución, se 
centrará en la prioridad de los productos de acuerdo con la rotación que tiene, aportando al 
mejoramiento del modelo just in time. 
De esta manera se reducirán costos por menos traslados, la eficiencia de los alistamientos 
mejoraría, y la salida de los vehículos seria en menor tiempo, como se muestra en la ilustración 
28. 
Plano del Layout propuesto 
Ilustración 28. Layout Propuesta Para el Centro de Distribución Alfagres S. A 
 






Capítulo 9: El aprovisionamiento en la empresa. 
Una estrategia de aprovisionamiento es el conjunto de actividades que realiza la empresa 
para abastecerse según las necesidades del almacén, departamento de producción y el área de 
comercialización, para la prestación de un mejor servicio a los clientes. La empresa determina la 
planeación de las actividades necesarias para el proceso de abastecimiento, lo que implica 
averiguar y consultar con fuentes de primera mano en cómo se realizan dichas actividades, con 
ello podemos identificar las debilidades y fortalezas de la empresa, con este análisis podemos 
determinar las estrategias para mantener las fortalezas y disminuir las debilidades. Una manera 
importante de analizar el proceso de abastecimiento es que los proveedores respondan de manera 
correcta a los requerimientos de la cadena de valor, por ello, se tiene que realizar un proceso de 
selección exhaustiva para encontrar el proveedor que mejor se ajuste.  
El proceso de aprovisionamiento. 
Conceptualización y contextualización 
Se considera que el objetivo primordial del proceso de aprovisionamiento es contar con 
los materiales necesarios para el correcto y constante funcionamiento del área de producción, 
implementando todas las estrategias logísticas, que conlleven a evitar desabastecimientos, con 
esto suspensión de actividades del área de producción esto involucra una constante vigilancia y 
control de las diferentes existencias que se generan en el proceso. 
Los procesos de adquisición enumeran tres procesos básicos: compras, almacenamiento 
de materias primas y gestión de inventario de productos comprados. (Chain, 2021) 
Compra: se encarga de la compra de los productos solicitados por el departamento de 





Almacenamiento: Gestiona el almacenamiento de los productos adquiridos hasta la 
solicitud del departamento de fabricación. Terminado el proceso de fabricación y hasta que el 
producto llegue al consumidor final. (Chain, 2021) 
Control de Inventario: Una parte clave del proceso se define como la gestión de los 
materiales disponibles para producir productos listos para ser comercializados. Por esta razón, es 
importante poder comprender los niveles de inventario y determinar la menor cantidad y tiempos 
de entrega posibles para satisfacer las necesidades de producción y ventas de la empresa.  (Chain, 
2021) 
Análisis de la situación actual del proceso de aprovisionamiento de Alfagres S.A 
Actualmente la empresa realiza un proceso de aprovisionamiento continuo de acuerdo a 
los requerimientos del almacén de materias primas y producto terminado, área de producción, 
área de ventas. La empresa realiza la solicitud de abastecimiento, teniendo en cuenta factores 
como el tipo de material solicitado, ubicación del proveedor, volumen requerido. Se identifica 
que la organización cuenta con un total de 635 proveedores de productos, de los cuales 88 son 
proveedores internacionales de diferentes continentes, los 547 restantes son proveedores 
nacionales. 
Según la información suministrada los proveedores nacionales suministran el 86.1% de 
las materias primas requeridas en el proceso de producción, desde las minas que se encuentran en 
los departamentos de Cundinamarca y Santander. 
Se realiza un proceso de importación del 13.67% de materias primas, las cuales ingresan 
al país por los puertos de Barranquilla 55%, Buenaventura 6%, Cartagena 39%, con destino a la 





Instrumento para recolección de la información. 
Se realizó una encuesta al ingeniero Rafael Pérez, supervisor del área de abastecimiento, 
con la cual se determina la manera como la empresa está realizando la gestión de su proceso de 
aprovisionamiento, como lo muestra la tabla 4. 
Tabla 4. Encuesta Para Análisis de Aprovisionamiento de Alfagres S. A 
Encuesta para análisis de aprovisionamiento de Alfagres S. A    Fecha: 23/04/2021 




Ítem Pregunta Respuesta 
1.        
¿Se cuenta con una base de datos 
de productos y servicios adquiridos por la 
empresa? 
                                 Sí. 
2.        
¿Se tiene identificados los 
productos y servicios por categorías como: 
prioritarios, proveedor, ¿presupuesto? 
Si. 
3.        
¿Existe un sistema de información 
en la cual se controle el flujo de materiales 
con toda su información de acuerdo con el 
requerimiento o solicitud? 
Si, mediante el sistema SAP. 
4.        
¿Se realiza algún seguimiento a la 
información registrada en el SAP, y las 
existencias reales? 
Se confía en la gestión de cada 
dependencia, por lo que   no se cuenta 
con un programa de seguimiento 
establecido 
5.        
¿Se tiene establecido el origen de 
operación y marco legal que rige a cada 
proveedor? 
Sí. 
6.        
¿Se verifica el cumplimiento de 
normas por parte de los proveedores en los 
diferentes aspectos (ambientales, seguridad, 
riesgo)? 
Si, incluso se cuentan con 
productos controlados por 
estupefacientes. 
7.        
¿Para la selección de los posibles 
proveedores se cuentan con cumplimiento 
de normas de conflicto de intereses? 
Si, se verifica mediante 
declaraciones de confidencialidad y 
licitaciones 
8.        
¿El compromiso de la organización 
es de conocimiento dentro del área? 
Si, ya que estamos con sello 
Icontec ISO 9001 2015 
9.        
¿Toda la propuesta y contratos de 
proveedores se dan a conocer? 
Si. 
10.    
¿Se realizan auditorías internas y 
externas al proceso? 
Si, se realizan anualmente por 






11.    
¿El código de conducta para 
proveedores es revisado e integrado a las 
propuestas? 
Si, por el equipo negociador. 
12.    
¿El código posee una frecuencia 
periódica de revisión? 
Si, para realizar ajustes a las 
políticas internas y externas de norma 
para la empresa. 
13.    
¿Los proveedores son clasificados? Si, de acuerdo con varios 
aspectos. Incluso los internos 
14.    
¿Se cuenta con base de datos de 
proveedores pre- aprobados de acuerdo con 
los aspectos? 
Si, se lleva, para verificar en 
qué etapa se encuentran y saber si 
pueden realizar las cotizaciones. 
15.    
¿Se realizan evaluación de 
desempeño para los proveedores, de ser así 
qué criterios se tienen en cuenta? 
Si, se cuenta con el formato 
estándar esto con el fin de cumplir la 
auditoría de sello. En la evaluación se 
tienen en cuenta tres Criterios, (Precio, 
Entrega y Calidad). 
16.    
¿Cómo se evalúan los tres criterios 
de selección de proveedores? 
El criterio de precio se evalúa 
de acuerdo a la comparación de las 
ofertas presentadas por los proveedores. 
El criterio de entrega, acuerdo a 
los datos estadísticos que se cuenta en la 
empresa. 
El criterio de calidad, la 
empresa cuenta con un equipo de 
profesionales que realiza la evaluación 
de cada una de las materias primas. 
17.    
¿Existen actividades enfocadas a 
fortalecer relaciones con los proveedores? 
Si, se realizan talleres de 
capacitación creando sinergias 
conjuntas. 
18.    
¿Dentro del desarrollo e 
innovación de productos se reciben 
propuestas de nuevos proveedores? 
Si, por lo general se realiza 
licitación. 
19.    
¿Los posibles nuevos proveedores 
realizan propuestas de mejora a la materia 
prima e insumos solicitados por Alfagres? 
Si, 
20.    
¿Se implementan estrategias de 
logística y seguimiento de procesos para un 
plan de mejora en desarrollo de nuevos 
productos, se analizan los riesgos? 
No. 
21.    
¿Se cuenta con una política 
responsable en la cadena de suministro 
acorde a la misión y visión de la empresa? 
Si, va acorde con los objetivos 
Mega de la empresa. 
22.    
¿Cuenta la empresa con códigos de 
conducta para proveedores de acuerdo con 
su política? 
Si, de igual manera esta se va 
actualizando de acuerdo con los 
entornos que nos pueden afectar. 
23.    
¿Dentro de la política se determina 
la negociación, las normas y las sanciones? 
Sí. 
24.    
¿La empresa especifica los 
productos mediante, riesgo y 
sostenibilidad? 
Si, se cuenta hasta con la 






25.    
¿Se conocen dentro de la empresa 
los materiales de procedencia química con 
restricción de uso por ley? 
Si, aunque e adquieren algunos 
productos que son vigilados por 
estupefacientes. 
26. 
¿Cuál es el paso a paso para el 
proceso de aprovisionamiento? 
Solicitud por parte de 
producción, verificación por parte de 
compras si existe o no el proveedor para 
el requerimiento, generación de orden 
de compra al proveedor, recepción de 
materias primas, insumos o servicios y 
entrega a producción. 
27.    
¿Quiénes se encargan del 
aprovisionamiento y como lo hacen? 
El área encargada del 
aprovisionamiento es compras, quien 
cuenta con una base de datos de 
proveedores, creados y avalados de 
acuerdo con los códigos de conducta. 
Los proveedores son vinculados 
a la compañía por licitaciones abiertas. 
 
Nota. Fuente de elaboración propia del autor. 
Diagnóstico de la situación actual a partir de la información obtenida 
a. Análisis de demanda: Se realizan procesos de aprovisionamiento continuo de 
acuerdo con las necesidades de materias primas, insumos o servicios de una empresa y se 
prepara para cumplir con los procesos productivos para minimizar desabastecimientos.  
b. Planificación de adquisiciones: Las áreas de compras son responsables de recibir 
las solicitudes de materiales, consumibles o servicios del personal de la planta y analizar y 
priorizar según sea necesario.  
c. Convocatoria de licitación y valoración presupuestaria: Seleccionada sobre la base 
de un presupuesto abierto al público y confirmado por el gestor local para evitar 
perturbaciones económicas en la actividad.  
d. Evaluación de propuestas: Se desarrolla y evalúa cada propuesta y se analizan y 
seleccionan las opciones más factibles para la empresa.  
e. Selección de proveedores: Para la selección de un proveedor se tienen en cuenta 





f. Condiciones del pedido: El proveedor y la empresa acuerdan formalizar el contrato 
de suministro. En virtud de este contrato, las partes se comprometen a cumplir determinadas 
condiciones (fecha de entrega y pago de la factura).  
g. Trazabilidad de pedidos y contratos: Se revisa el transporte de materias primas e 
insumos a la empresa para confirmar la caracterización y cantidad requerida por la empresa, 
hasta la fecha de entrega acordada en el contrato. 
Estrategia propuesta para el aprovisionamiento en la empresa Alfagres S.A a partir del 
diagnóstico realizado. 
a. Se evidencia que la empresa cuenta con un completo registro de proveedores y la 
evaluación de desempeños de estos. Sin embargo, se plantea la implementación de un link en 
la página web de la compañía en la cual los proveedores puedan actualizar los datos cada dos 
meses, lo cual permitirá a la compañía realizar los procesos de compra de manera más rápida 
y fluida. 
b. La organización en su proceso de selección evalúa los proveedores de acuerdo a 
tres aspectos los cuales son precio, entrega y calidad; Se propone a la organización Alfagres, 
que en la evaluación del aspecto de calidad se solicite al proveedor anexar el certificado de 
calidad de la materia prima que está ofreciendo. 
c. Se implementará una estrategia en la cual se dará prioridad, a los proveedores 
locales especialmente a los que se encuentran ubicados en los municipios del departamento de 
Cundinamarca; Con esta estrategia buscará la reducción de los costos de desplazamiento, 
además de realizar aprovisionamientos de manera constante lo que permitirá a la empresa 
reducir los costos de almacenaje de materias primas, además de fomentar el desarrollo social 





Selección y evaluación de proveedores. 
Conceptualización y contextualización  
El proceso de evaluación y selección de proveedores depende de las necesidades de cada 
empresa, pero también de su política y de la identificación de necesidades.  
Para seleccionar con precisión el proveedor más adecuado, debemos determinar cómo 
determinar el cumplimiento del proveedor en términos de aspectos técnicos, administrativos y de 
calidad.  
Recomendamos tener diferentes proveedores. Al tratar de construir una relación sólida y 
duradera, el mercado en constante cambio puede presentar alternativas a nuevas opciones, a veces 
a mejores precios.  
Alfagres selecciona un proveedor preferido para cada producto que se compra. Se han 
hecho arreglos contractuales especiales para pedidos pequeños. Estos pedidos se entregan en 
cantidades bastante pequeñas en un período de tiempo muy corto, dentro del marco de tiempo 
exacto requerido por el programa de producción. 
El Proveedor se compromete a suministrar piezas que cumplan con los niveles de calidad 
definidos en el contrato. Esto elimina la necesidad de que los compradores prueben las piezas 







 Instrumento propuesto para la evaluación y selección de proveedores en la empresa 
Alfagres S.A 
En la ilustración 29 se encuentra el instrumento utilizado para la selección de 
proveedores. 
Criterios de Evaluación 
Ilustración 29. Criterios de Evaluación 
 












 2 a 4 Días 
Después
 4 a 8 Días 
Después
 8 a12  Días 
Después









Precio < 5% Promedio <=Promedio>=5% Promedio>=10% Promedio >= 15% Promedio
Localización DepartamentoNacional Internacional N/A N/A
Resultado > 95% Al 100%>85% Al 95%
>70% Al 
85%
> 50% Al 
70% 
1% Al 50%
Concepto Excelente Bueno Aceptable CondicionadoInaceptable








A 100 95 90 100 96,25 Excelente
B 90 100 100 80 92,5 Bueno
C 15 98 70 90 68,25 Condicionado
D 85 100 50 80 78,75 Aceptable
Tabla de evaluación de evaluación de proveedores
•         Concepto aceptable: se establecerá un plazo no mayor a tres meses para que el proveedor realice los 
procesos de mejora que considere pertinentes, si este no mejora las mejoras solicitadas se establecerá un  
condicionamiento.
•         Concepto de condicionamiento: solo se realizaran compras a este proveedor cuando no se cuente con un 
proveedor que suministre el bien.
•         Concepto inaceptable: este proveedor no garantiza el cumplimiento de la entrega de las materias primas en las 
condiciones pactadas, por lo tanto debe ser reemplazado.




el promedio de desempeño del proveedor se obtiene por la suma del peso evaluativo asignado a cada criterio, 
dividido en el número total de criterios 
ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Evalúa el tiempo que tardo el proveedor en realizar la entrega después de la fecha 
pactada
Se determina  la pureza y  calidad del producto.
Realiza la comparación y determina el promedio general  de los precios 
Evalúa factores como ubicación, medios y modos de transporte que se utilizaran 





Capítulo 10: Procesos Logísticos de Distribución  
En la actualidad existe un ambiente muy competitivo en donde diferentes organizaciones 
ofrecen productos y servicios similares, lo cual obliga a cada organización a tomar medidas 
necesarias para mantener su posición en el mercado, conservando sus clientes y atrayendo nuevos 
clientes los cuales cada vez son más exigentes, por lo que obliga a las organizaciones a realizar 
una logística de distribución más eficiente respecto al cumplimiento de los plazos establecidos, 
costos de desplazamiento, seguridad y confiabilidad del servicio de entrega.  Por lo anterior se 
considera importante describir las estrategias TMS y DRP, determinando las ventajas y 
desventajas que contempla su implementación.  
El DRP 
La planificación de las necesidades de distribución (DRP) debe asegurar que los 
almacenes cuenten con un proceso de reaprovisionamiento de productos   en todos los niveles de 
la cadena de suministro. El sistema DRP proporciona información que identifica las fechas de 
necesidad, las fechas de reposición y las fechas de pedido para las necesidades materiales. Esta 
información puede ser unificada dentro del sistema de distribución para proporcionar un conjunto 
de números para ser utilizados por todos (Swamidass, P. M., 2000). 
Dentro de las funciones del DRP se encuentra la planificación y solicitud de los 
requerimientos de abastecimiento, teniendo en cuenta factores como la programación, el 
seguimiento y monitoreo de pedidos de abastecimiento; El control de los pedidos que se 
encuentran en curso, recepción y asignación de suministros, cuando se identifique la escasez de 
un producto dentro de la red de distribución. Adicionalmente se encarga de determinar la 






Aspectos fundamentales de un DRP – Mapa conceptual, ilustración 30 
Ilustración 30. DRP – Mapa conceptual 
 





Ventajas y desventajas de la implementación del DRP en la empresa Alfagres S.A 
Ilustración 31. Ventajas y Desventajas de la Implementación del DRP en la Empresa Alfagres 
S.A 
 
Nota. Fuente de elaboración propia del autor. 
El TMS 
Es un sistema de gestión de la cadena de suministro de la empresa, que se encarga de 
recoger y gestionar la información de las empresas que poseen proceso de transporte de 
mercancías. Se enfoca en dos procesos: El primero es la planificación de las operaciones 
logísticas de distribución o reparto y el segundo es verificar la trazabilidad de todas las 
actividades de entrega, con el propósito de tener control al interior de la compañía y poder 






Aspectos fundamentales de un TMS  
Ilustración 32. Aspectos fundamentales de un TMS  
 





Identificación de la estrategia de distribución en la empresa Alfagres S.A 
Conceptualización de los modos y medios de transporte. 
La descripción y definición de los modos y medios se realiza en la ilustración 33  
Ilustración 33. Modos y Medios 
 
Nota. Fuente de elaboración propia del autor. 
Modos y medios de transporte utilizados por la empresa Alfagres S.A en sus procesos de 
aprovisionamiento de materias primas y distribución de su producto terminado.  
De acuerdo con la información entregada por la empresa, para el traslado de las 
mercancías desde la fábrica   hacia las principales ciudades del país, se emplean en promedio más 






Adicionalmente se cuenta con un aliado para el transporte de sus productos terminados a 
nivel nacional llamado PISOTRANS, esta empresa provee vehículos de acuerdo con el canal de 
distribución. 
Modos y medios de transporte en el proceso de abastecimiento y distribución de la 
organización Alfagres S.A a su planta de transformación en el municipio de Soacha.  
El análisis del sistema de aprovisionamiento nacional e internacional, realiza la 
descripción del tipo de insumo que se pretende transportar, ubicación de la fuente de 
aprovisionamiento, de acuerdo con la ilustración 34. 
Ilustración 34. Descripción de Tipo de Vehículo de Acuerdo al Producto a Transportar 
 
Nota. Fuente de elaboración propia del autor. 
Modos y medios de transporte que utiliza la organización Alfagres S.A. en el proceso de 





Ilustración 35. Descripción de Vehículos Para Transporte de Producto Terminado 
 
Nota. Fuente de elaboración propia del autor. 
Gráfico Red de distribución nacional Alfagres S.A. 
Ilustración 36. Red de Distribución Nacional- Mapas del Orden Mundial Parcialmente Modificado en 
EOM 
 
Nota. Adaptada/ reproducida de EOM mapas, red de distribución nacional alfagres S.A, 





Conveniencia de la utilización de servicios de embarque directo en la empresa Alfagres S.A 
Para Alfagres S.A. debe promover la estrategia de embarque directo ya que, al salir el 
embarque directo desde la bodega de producto terminado en la planta de fabricación con destino 
al cliente se reducen costos de almacenamiento, transporte, costos de cargue y descargue en los 
centros de acopio regional, disminuyendo el riesgo de dañar los materiales.   Es una muy buena 
estrategia para la empresa ya que a futuro permite reducir los almacenes o centros de acopio 
regional, la logística en el proceso de distribución se vuelve más sencilla se define la ruta el modo 
y el medio de transporte que utilizará para realizar la entrega en la ubicación definida por el 
comprador. La ventaja para el comprador es la eficiencia en los tiempos de entrega, y además se 
reducen los costos asociados a los intermediarios. 
Viabilidad de la implementación de la estrategia de Cross Docking en la empresa Alfagres 
S.A 
La implementación de la estrategia Cross Docking, es de vital importancia para reducir 
los costos de almacenamiento, deterioro, pérdida de las mercancías en el almacén. Lo que se 
buscaría es reducir en lo más mínimo los tiempos de permanencia del producto en el almacén, si 
se puede hacer el traspaso de la mercancía vehículo a vehículo sería lo más viable en el caso de 
que para llegar al consumidor final se deban utilizar más de un vehículo.  
Determinación de la estrategia adecuada para los negocios de la empresa Alfagres S.A 
Se determina que la estrategia que más se ajusta al proceso de distribución y logística es 
la estrategia warehousing (logística de almacén), la cual implementa importantes mejoras en la 





centros de distribución, incluyendo las actividades como la recepción, almacenamiento, 
preparación de pedidos, acumulación clasificación y expedición. (Warehouse logistics, s/f) 
Esta estrategia le permite a Alfagres S.A. combinar operaciones de transporte, 
almacenaje, manejo de mercancías. Teniendo en cuenta que, para llegar la mercancía al cliente 
final, ésta debe pasar en determinadas ocasiones por más de dos centros de distribución, al no 
tener implementado la organización el servicio de embarque directo.  
Beneficios en la empresa con los cambios en la industria de la distribución. 
Para Alfagres S.A. el principal beneficio que ofrece la industria de la distribución es la 
implementación de las innovaciones tecnológicas, esto le permite a la organización tener un 
mejor posicionamiento y reconocimiento de la marca en el mercado, siendo una de las empresas 
líderes del sector en el ámbito nacional. Su creciente posicionamiento en mercados 
internacionales, gracias a la implementación de herramientas informáticas, como la plataforma de 
la compañía en la cual se ofrece el portafolio de productos, por medio de la cual los clientes 
pueden realizar compras online, ha sido una importante herramienta que ha permitido la 
comunicación entre el cliente y la empresa. De esta forma se ha logrado mantener el promedio de 









Capítulo 11: Mega Tendencias en Supply Chain Management y Logística 
Las empresas deben implementar procesos de producción y distribución, que mejoren la 
eficiencia en el cumplimiento y la satisfacción del cliente, involucrando en toda la cadena de 
suministros desarrollos tecnológicos y generando una ventaja competitiva con factores de 
impacto, basados en las nuevas tendencias de Supply Chain Management. 
Los principales desafíos que enfrenta la industria logística de la cadena de suministro son: 
disminuir los altos nivel de emisiones vehiculares del transporte, falta de visibilidad en la cadena 
de valor de suministro, aumento de los gastos de capital humano, y aumento de las restricciones 
urbanas que dificultan el movimiento de carga en el entorno urbano. 
La industria de la logística de la cadena de suministro está experimentando una 
transformación con la ayuda de tecnologías disruptivas como el transporte autónomo, Internet de 
las cosas (IoT) y telemática, análisis de datos y Blockchain. El aumento de la complejidad de la 
cadena de suministro y los requisitos de servicio están dando lugar a innovaciones en la entrega 
de última milla. (Business Wire, 11/05/2019) 
Aspectos fundamentales de las mega tendencias en Supply Chain Management y Logística 
Mapa conceptual 
De acuerdo con la ilustración 37 se pueden observar los aspectos fundamentales de las 










Ilustración 37. Megatendencia del Supply Chain Management 
 







Factores críticos de éxito que dificultan la implementación de las mega tendencias, en las 
empresas colombianas y en Alfagres S.A 
 
Para emitir el concepto frente a los factores críticos de éxito que dificultan las mega 
tendencias en Supply Chain en las empresas colombianas es necesario analizar sus objetivos 
principales como lo son la sostenibilidad y sustentabilidad. 
Es primordial que los medios de transporte, que son utilizados en la cadena de suministro 
en las empresas colombianas se transformen a energías limpias (eléctricos) en pro de disminuir 
las emisiones de dióxido de carbono el cual afecta drásticamente la sostenibilidad ambiental. 
Podemos encontrar información sobre como los países europeos principalmente, utilizan otros 
medios más amigables o cambian a biocombustibles, no obstante, estos cambios se logran 
también con la participación estatal, al mejorar las vías e implementar nuevos medios de 
transporte, (vías férreas especiales para transporte de carga de una manera más eficiente).  
También es necesario establecer más zonas francas, ya que vemos en aumento las 
restricciones de transporte de carga en las zonas urbanas, dificultando la entrega de última milla, 
para lo cual se podría implementar el uso de drones y bots terrestres al igual que vehículos 
eléctricos no tripulados. 
En la actualidad Alfagres S.A, para el transporte de sus productos no cuenta con ninguna 
de las anteriores alternativas; Sí presenta algunas mejoras en sostenibilidad en cuanto al embalaje 
de los productos donde son reutilizadas las estibas, también en el suministro de agua para sus 
procesos, con la reutilización del agua extraída del barreno (pozo Subterráneo) la cual es tratada 





(comercio electrónico) , aunque este aspecto debido a la pandemia del COVID 19 en nuestro país 
obtuvo un gran crecimiento y las empresas en general realizaron inversiones en la creación de 
aplicaciones y tiendas virtuales, tal como lo realizó Alfagres en donde los productos comprados 
por clientes en la página web y mediante la aplicación de Rappi obtienen un valor menor esto en 
pro de incentivar el comercio electrónico; Se evidencia falta apoyo del Gobierno en lograr un 
cubrimiento total de Internet en el territorio nacional, y se requiere aumentar la confiabilidad de 
las plataformas ya que como se observó en los días sin IVA presentan  fallas al momento de gran 
afluencia de clientes. 
A forma de conclusión se puede decir que Alfagres S.A está abierta a implementar los 
cambios requeridos para ser una empresa sustentable y sostenible con el tiempo y en general 
creemos que las empresas colombianas están dispuestas a asumir estas nuevas mega tendencias, 
pero esto debe ir de la mano con las políticas y apoyo gubernamental. Vemos sin embargo como 
en el informe del Banco Mundial en términos de logística analizado en la fase 5, nuestro país ha 














En un mundo tan globalizado comercialmente, las empresas deben estar en constante 
búsqueda de alternativas de mejora, que les permita mantenerse a flote y seguir siendo 
competitivas con el pasar del tiempo, siendo necesario la aplicación de los diferentes enfoques 
que presenta el Supply Chain management y la logística, mejorando las relaciones con los actores 
de todos los niveles de la cadena de suministro, logrando la optimización de los recursos de 
forma acorde a las necesidades del mercado. 
En la actualidad las empresas deben enfocar sus esfuerzos en fortalecer todos los procesos 
que son clave dentro de la cadena de suministro, evaluando que tan adecuados y ajustados están a 
su actividad comercial, en términos de aprovisionamiento, gestión de inventarios, transporte, 
almacenamiento y distribución, dando cumplimiento con ello a la planeación estratégica de las 
empresas. 
Para el desarrollo del análisis del Supply Chain de la empresa Alfagres S.A, fue necesario 
la identificación de cada uno de los integrantes de la red y el nivel al que corresponde cada uno 
de ellos, con el fin de evaluar el estado actual de la cadena de suministro, logrando establecer los 
cambios necesarios para la optimización de los recursos y las relaciones que se debe tener con 
cada uno de los participantes de la cadena de suministro para aumentar la operatividad y 
competitividad de la empresa. La implementación de los procesos estratégicos del Global Supply 
Chain Forum, permite a las empresas reducir los costos en toda la operación, incrementar la 
calidad y desarrollar políticas estratégicas encaminadas a cumplir las metas, siendo una pieza 
fundamental en la posibilidad de crecimiento de las empresas e incremento de la calidad de los 
productos y servicios que ofrecen. 
Con el desarrollo de este diplomado de profundización como opción de grado, logramos 





posicionamiento y sostenibilidad de las empresas, en un mercado dinámico y cambiante que cada 
día se vuelve más competitivo, que encuentra como factor decisivo el alto nivel de servicio que se 
entregue a los clientes, el correcto funcionamiento y la optimización de los recursos y procesos. 
(Andrés Felipe Borja Carrero) 
De acuerdo con la investigación realizada en la empresa Alfagres S.A,  se  realiza el 
análisis del sistema de aprovisionamiento de la empresa es de vital importancia para su correcto 
desarrollo, con este es posible determinar las condiciones reales de la empresa con relación a sus 
proveedores, realizando la propuesta del formato de evaluación de proveedores con el cual se 
podrá realizar un seguimiento  a la información de acuerdo a los parámetros de cumplimiento de 
cada proveedor, este permite  verificar  si dichos proveedores son los correctos para que la 
producción se haga con la mejor calidad y con los menores costos posibles, con esto se puede 
identificar que la valoración de los proveedores es de vital importancia y existen ciertas 
características que deben ser de obligatorio cumplimiento, si no se da dicho cumplimiento se 
deben verificar estrategias y acuerdos con dicho proveedor o de ser necesario buscar proveedores 
que cumplan con los estándares de calidad requeridos. Se analiza  los modelos DRP y el TMS en 
la empresa tiene un avance muy exigente, pero se puede decir que estas herramientas son grandes 
aliadas de todas las cadenas de suministro, lo que lleva a pensar puede lograr altos niveles de 
eficiencia por ejemplo, hay centros de distribución que son automatizados en un panorama muy 
habitual hoy en día y también a que hay muchos vehículos autónomos que tienen una presencia 
mayor en el transporte de la carga logrando la optimización de estos procesos, no obstante la 
implementación presenta una gran inversión la cual con el tiempo es recuperada, para ello es 
necesario realizar los análisis pertinentes al costo beneficio y de allí tomar la mejor decisión. se 
realiza el análisis de los modos y medios de transporte que la empresa emplea en su proseos de 





multimodal, ya que el transporte de los productos terminados son llevados vía terrestre a los 
clientes, para la exportación se envían a los puertos en contenedores para ser llevados vía 
marítima a los diferentes países de destino, de igual manera las materias primas importadas llegan 
a puerto vía marítima donde se desembarcan para ser trasladadas vía terrestre hacia la planta de 
producción en tracto mulas, camiones y volquetas esta última para el traslado de las principales 
materias primas. (Yahir Uvita) 
Se realiza el análisis a la empresa Alfagres S.A concerniente a las actividades de la 
estrategia de Supply Chain management, encontramos que cuenta con seiscientos treinta y cinco 
(635) proveedores, tanto nacionales como internacionales y se encuentran distribuidos en tres 
niveles, también cuenta con una aproximación de dos mil (2000) clientes en tres niveles, con esto 
se determina que tiene una estructura robusta y compleja. Se establece la estructura horizontal y 
vertical, determinando su posición en ella e indicando las cantidades de proveedores y clientes 
que presenta Alfagres S.A en cada nivel.  Mediante la elaboración de la red estructural Supply 
Chain se logra conseguir la información de los vínculos que la conforman encontrando que 
Alfagres S.A posee vínculos integrados y administrados en su primer nivel tanto de proveedores 
como de clientes, en los siguientes niveles aparte de tener los anteriores vínculos establece unos 
vínculos integrados y monitoreados. 
Teniendo en cuanta el análisis anterior  se entiende que Alfagres S.A cuenta con muchas 
actividades dentro de la cadena de suministro, se  maneja bastante información distribuida en 
toda la cadena desde la generación del requerimiento del producto por parte del cliente, pasando 
por el aprovisionamiento, el proceso de fabricación, el almacenamiento del producto, el 
transporte, la entrega al cliente y el retorno del beneficio económico a la empresa, el buen uso de 





management debido a que con ella se establecen nuevas fuentes de negocio, innovación de 
productos, tendencias del mercado, optimización de los procesos en pro de reducir costos o 
gastos los cuales aportan beneficios para lograr los objetivos estratégicos de la empresa 
estableciéndola como sostenible y sustentable dentro del sector de la construcción. Se puede 
determinar que Alfagres S.A ha llegado a ser reconocida a nivel nacional e internacional como 
una empresa productora y comercializadora de productos con un nivel de calidad optimo, 
logrando que su marca comercial (ALFA) tenga trayectoria de más de 50 años satisfaciendo las 
necesidades y requerimiento de sus clientes.  No obstante, es necesario que Alfagres S.A realice 
varias mejoras en sus actividades de Supply Chain management, para seguir siendo una empresa 
sólida en el sector de la construcción, acogiéndose a las nuevas mega tendencias de la estrategia. 
(Yeison Gómez) 
Se puede concluir que Alfagres S.A, presenta implementación y aplicación de actividades 
establecidas dentro de la estrategia Supply Chain management, con las cuales ha visto con el paso 
del tiempo la generación de recursos económicos para sus inversionistas, quienes esperan seguir 
dirigiendo la empresa hacia las nuevas tendencias del mercado haciéndola sustentable y 
sostenible encontrando nuevas oportunidades de negocio realizando alianzas estratégicas. Dentro 
de estas actividades se encuentra dentro de la red de suministro los modos y medios de transporte 
utilizados, debido a que Alfagres S.A presenta una estructura robusta, presenta un modo de 
transporte multimodal (marítimo y terrestre), ya que tiene proveedores y clientes internacionales 
y nacionales, los medios que más utiliza son los camiones, tractomulas, montacargas entre otros.  
De acuerdo con el informe del Banco Mundial al comparar a Colombia con tres países en el 
aspecto de infraestructura (vías),  se establece que, si bien Colombia ha ido avanzando en el tema 





territorio nacional, analizando las nuevas mega tendencias a que se enfrenta la estrategia Supply 
Chain management, se analiza que  también es necesario establecer más zonas francas ya que se 
observa el aumento las restricciones de movimiento de carga en las zonas urbanas, lo cual 
dificulta la entrega de última milla, para ello podemos establecer un uso de drones aéreos y bots 
terrestres también con vehículos eléctricos no tripulados. Alfagres S.A está abierta a implementar 
los cambios requeridos para ser una empresa sustentable y sostenible con el tiempo y en general 
creo que las empresas colombianas están dispuestas a asumir estas nuevas mega tendencia, pero, 
esto debe ir de la mano con las políticas y apoyo gubernamental. 
Otro de los aspectos importantes es la gestión de inventarios que se busca reducir costos y 
mejorar la rotación del inventario. Con lo cual se espera sea de gran relevancia para todos los 
procesos involucrados en la productividad global, costos de producción y distribución a puntos de 
venta de la empresa Alfagres S.A y en general en todos los actores de la cadena de suministro. 
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